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' 1 STATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
........... fd~L ...... . , Maine 
Dare .. .. ···~ ····~ ([":0 . . .... ..... . 
Nam~ ~~e ~ · - ···· ········· " .... ..... ................. .. ············ 
StceetAddm,~-/ ¥7/~~~<k~ 
C ity or T own ........ .. ~~-~ .......... .. .... ..... .. .... .. ... .... .......... ... ............................... .. ................ . 
How long in United Statb /3..:-::. ... /fA:o ..... .... How long in Maine :L~ 
Born in .... µ) .. ~ . /~ .... .. ~ f"-k .. ~Date of birth ... /--e.£ .. /Y, ... -::-.. ... // .f!:V 
C. c--..-.--d ~ 
If manied, how many ehildcen . r . .. -:: ... k .. ~ ... Occupatio n ... ... ~ ...... .. . 
Na(i,,~!n~'::J'/~i>" rll!'a~ d~~ .. ~ .. / .... ~ ............. ..... ............ . 
Addmsof employe, (/?L"'= ~ ~ 2.h:- ~ .. 
English ... e~ .-., .~ .... Speak ..... r ., ...... .. ... Read ..... rc ......  : .. ... Wdte ...... r •··· ···· ·· 
O cher languages ...... ...... #.?. .... .. ~ .. .......... .. .. ............ ........ ..... .. .. .. ...................................................................... . . 
Have you made application fo, dti,enship? ...... ?'·'~·· .............. ... ... ... ....... ................ . 
Have you ever had military service? ... .... ~ ............... .. ... .............. .... .. .............. ...... .. ............... ......... ........ ............ . 
If so, where? ....... ..... ........ .. .... ............... ........ .. ............ .......... W hen ? ... ...... ...... .. ~ .. ......................... ... .. ....... . 
Signature~ / 4:. .. a .~.' .. -: .. ~~ 
W itness .... . Cl~ ... &.-.. ~ .... 
